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Разработан мультимедийный образовательный ресурс по дисциплине 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика» для использования 
преподавателями во время аудиторной работы, а также студентами при 
самостоятельной подготовке. Ресурс создан в виде единой образовательной 
системы на базе Flash-технологий, хорошо иллюстрирован статичными и 
интерактивными графическими материалами, трехмерными 
анимационными видеофрагментами и сопровожден аудиокомментариями. 
Теоретический материал по каждому разделу ресурса имеет модульную 
структуру и содержит дополнительные учебные и справочные материалы, 
индивидуальные задания и тестовый контроль. 
Multimedia educational resource for “Engineering Graphics” course was 
developed. Resource is oriented both for teachers use in th e classroom and for 
self-sustained work by students. It is created in the form of a unified educational 
system based on Flash-technologies, well-illustrated with static and interactive 
graphics, three-dimensional animated video sequences and accompanied by audio 
commentary. Theoretical material in each section of the resource has a modular 
structure and provides additional training and reference materials, individual 
assignments and test control. 
Электронный образовательный ресурс ориентирован на поддержку 
аудиторной работы преподавателя и самостоятельной работы студента по 
дисциплинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». Особую 
ценность образовательный комплекс представляет для заочных и 
дистанционных форм обучения, электронного обучения. 
Первые версии отдельных модулей ресурса были разработаны в 2007 
году. С тех пор информационная среда, созданная для управления ресурсом, 
непрерывно развивалась и совершенствовалась. Также постоянно возрастало 
количество и содержание учебных модулей ресурса. Представляемый ресурс 
полностью закрывает программу дисциплин «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика». В данном ресурсе проведено объединение всех 
модулей, разработанных в период с 2007 по 2012 гг., с их переработкой под 
усовершенствованную систему и выпуском в виде единого учебного 
комплекса. 
Ресурс сочетает в себе следующие особенности и функциональные 
возможности: 
1. Модульный принцип создания и компоновки содержимого ресурса, 
позволяющий легко перестраивать внутреннюю структуру, интегрировать 
ресурс в другие системы. 
2. Удобный, интуитивно понятный интерфейс, разработанный, прежде 
всего, для оперативной и эффективной работы преподавателя на аудиторных 
занятиях. 
3. Насыщенность мультимедийными материалами: трехмерные 
высокореалистичные анимационные фрагменты, чертежи и схемы с 
поэтапным построением, звуковое сопровождение  
4. Полноценная поддержка векторного формата хранения и 
отображения графических данных. 
5. Расстановка закладок внутри видеофрагментов и пользовательская 
настройка событий при воспроизведении. 
6. Автоматическое или управляемое пользователем преобразование 
статических иллюстраций в интерактивные компоненты с заданием 
предустановленных или произвольных сценариев их воспроизведения. 
7. Блок для отработки практических навыков, разбор и решение 
примеров задач. 
8. Блок для тестирования, самопроверки и подготовки к контрольным 
мероприятиям. 
9. Блок справочных материалов (ГОСТы, документы, 
терминологические словари), перекрестный ссылочный механизм внутри 
содержимого ресурса. 
10. Редактирование структуры и сохранение версий. 
11. Компактность, высокая производительность. 
В настоящее время ресурс обеспечивает учебный процесс по 
следующим разделам: 
Раздел начертательной геометрии 
1. Метод проекций. Проекции точки и прямой. 
2. Ортогональные проекции плоскости. 
3. Способы преобразования проекций. 
4. Кривые линии. 
5. Многогранники. 
6. Поверхности. 
7. Пересечение поверхностей. 
8. Развертки поверхностей. 
Раздел машиностроительного черчения 
1. Аксонометрические проекции. 
2. Правила оформления конструкторских документов. 
3. Изображения — виды, разрезы, сечения. 
4. Чертежи механически обработанной детали. 
5. Резьба. Изображение резьбы на чертеже. 
6. Соединения разъемные и неразъемные. 
7. Производство комплекта конструкторской документации на 
сборочную единицу. 
8. Чтение и деталирование чертежей общего вида. 
Модули комплекса включают в себя следующие компоненты: 
− электронный конспект лекционного материала, 
− тестовый контроль, 
− терминологический словарь, 
− вопросы, упражнения для подготовки к зачету, экзамену, 
− индивидуальные задания, 
− справочную литературу, выдержки из ГОСТ и другие материалы. 
Комплекс содержит: 
− более 200 анимационных трехмерных видеофрагментов, 
− более 300 статичных векторных иллюстраций, 
− около 50 интерактивных компонентов, 
− оболочку для просмотра, поиска, систематизации и демонстрации 
видеокомпонентов, 
− звуковое сопровождение. 
Ресурс насыщен высокотехнологичными мультимедийными 
элементами, созданными в среде 3DS MAX, AutoCAD, Adobe Flash, включает 
в себя презентационные слайды, трехмерную анимацию, статичные чертежи 
и иллюстрации, интерактивные схемы и рисунки, чертежи с поэтапным 
построением чертежей, звуковое сопровождение. Все материалы созданы в 
виде отдельных независимых компонентов и могут быть интегрированы в 
любые веб-ориентированные системы обучения. 
Сборка проекта выполнена в едином флеш-модуле с векторным 
представлением материалов, эргономичным управлением, пользовательской 
расстановкой элементов и перестройкой содержимого под разные 
образовательные задачи, сохранением различных версий отображения 
ресурса. 
Основной упор при разработке мультимедийного материала сделан на 
визуализации сложных моделей, объектов, процессов, которые трудно 
объяснить студентам другими средствами. Несомненно, это существенно 
повышает эффективность усвоения материала и активирует внимание и 
заинтересованность студентов.  
Продукт не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных учебно-
методических материалов. УМК представлялся на различных тематических 
конференциях и получал высочайшие оценки преподавателей и технических 
специалистов других университетов.  
Все материалы, интегрированные в программном продукте, созданы 
как самостоятельные учебные единицы и могут быть легко внедрены в 
электронные учебники, сетевые учебные курсы различного рода, а также 
размещены в корпоративной сети университета или сети Интернет. 
Созданный программный продукт позволяет существенно повысить 
эффективность лекционной работы преподавателя, самостоятельной работы 
студентов посредством хорошо иллюстрированного комплекса учебных 
материалов с удобным управлением, оперативным доступом ко всем 
компонентам и быстрым переключением. Комплекс несомненно повысит 
эффективность освоения материала по начертательной геометрии и 
инженерной графике (за счет наглядности) студентами, что в свою очередь 
позволит улучшить качество выполняемых графических работ — курсовых и 
дипломных проектов. 
На рис. 1 приведен пример одного из модулей комплекса. 
 
Рис. 1. Внешний вид образовательного ресурса «Инженерная графика» 
